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会组织仅为 31 万个，到 2010 年底上升到 44 万













































































































































例如，自 2001 年到 2011 年底，石狮市慈善总会在
助学方面累计投入 1 033 万元资助了 632 名石狮
籍大学生的学费问题，1 062 万元用于全市困难家
庭中小学生学费及生活补贴。② 在助残方面，慈
善总会投入 198 万元对全市现有的 59 名截肢人
员免费安装假肢，投入 158 万元为 93 位小儿麻痹
症患者安装了下肢矫形器，投入 118 万元为 12 名
儿童安装了人工耳蜗，投入 240 万元为 520 名白
内障患者实施了复明手术。在关爱老人方面，自
2003 年起慈善总会给 100 多位孤寡老人发放助
老金，投资 1 000 多万元建设慈爱老人院并免费
收养了 68 位孤寡老人。同时，慈善总会还将 488










































资料来源:2014 年 1 月 17 日，课题组第二次赴石
狮慈善总会访谈所得。
数据来源:2012 年 4 月石狮市慈善总会审计报告
整理而成。
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